












Environmental and Geographical Education through  Local Geomorphological Field Excursion 
Focusing on “Land Shapes”







































































































































































ない（阿子島 , 1971; 北村ほか 1983）．各層は北西に傾
斜し，南東へ向かって順に下位の層が露われる．昭和
万葉の森の地質は上位から宮床凝灰岩，三本木層，竜
の口層であると考えられる（北村ほか 1983, 宮本ほか 
2013）．昭和万葉の森園内東南部での井戸掘削（地表
標高約50m）に伴うボーリングデータ（土木地質㈱
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